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Una excelente edici6n de Juan Ruiz de
Alarc6n*
Es 6ste el primer tomo de las Obras Cornmpletas de Juan Ruiz de
Alarc6n que esti preparando el erudito profesor espafiol, residente en
Mexico, don Agustin Millares Carlo. La edici6n comprendera tres voli-
menes y en .ellos se incluiran todas las obras, dramaticas y no dramiticas,
escritas por el ilustre mexicano, como asimismo, las que se le han atri-
buido.
En el pr61ogo, el autor, despubs de resumir brevemente la vida de
Alarc6n, se refiere a las comedias que fueron escritas en colaboraci6n con
otros escritores, sobre todo Tirso de Molina, y promete abordar el pro-
blema de dichas colaboraciones en el pr6logo del tomo tercero. Estudia
tambien la cronologia de las comedias, en particular las hip6tesis esbo-
zadas por Henriquez Urefia, Reyes y Castro Leal. De interes especial es
la del lamentado Courtney Bruerton, amplio conocedor de la comedia
espafiola (pag. xxix). No nos dice el prologuista en qu6 forma lleg6 a
sus manos esta cronologia. Es que el erudito norteamericano se la pro-
porcion6 por carta? Alude Millares de vez en cuando a las teorias de
Bruerton, especialmente al indicar las fechas de varias comedias, pero
seria dato de no poco interes saber en qu6 se fund6 la cronologia del
gran investigador, notable siempre por la solidez de su erudici6n.
En la tercera parte de su pr61ogo Millares describe la versificaci6n
con mucho cuidado y bastantes detalles. Indica cada clase de estrofa
(sonetos, octavas reales, quintillas de cada una de las cuatro combinacio-
nes empleadas por Alarc6n, decimas, etc.). Tambi6n enumera todos los
* Obras Completas, Tomo I, Teatro. Edici6n, pr6logo y notas de Agustin Mi-
llares Carlo. Introducci6n de Alfonso Reyes. [Biblioteca Americana], Fondo de
Cultura Econ6mica, M6xico-Buenos Aires, 1957.
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tipos de romances (17 combinaciones de asonancias), sefialando los luga-
res en donde se encuentra cada estructura estr6fica. Todo esto ha de inte-
resar a los investigadores que tengan una afici6n especial por cifras y
menudencias. Pero puesto que una enumeraci6n de los metros empleados
precede a cada comedia y el editor indica en las notas todos los cambios
de metro, nos parece que sobran tantos pormenores. La versificaci6n de
Alarc6n no ofrece ni la variedad ni la originalidad que encontramos
en Lope o en Tirso.
Desaprueba Millares el uso de la palabra "lira" empleada por el
profesor Morley en su excelente estudio sobre los metros de Alarc6n, y por
otros investigadores. Prefiere (no explica por qua) la denominaci6n
"estrofas aliradas". Al fin, en su pr61ogo, explica los criterios seguidos
en esta edici6n: "En trminos generales, el criterio por nosotros adoptado
es conservador. Nos hemos, en efecto, esforzado por mantener, en las
comedias incluidas en nuestros dos primeros volimenes, siempre que ello
nos ha parecido posible y justificado, el texto de las .ediciones de 1628
y 1634" (pag. xliv). El texto "se presenta puntuado a la manera actual,
regularizado en lo tocante al uso de las mrayisculas; separadas las palabras
mal unidas, y unidas las indebidamente separadas; corregidas las erratas
evidentes, y modernizada la ortografia, excepto en los casos en que la mo-
dernizaci6n implicaria cambiar la forma de las palabras" (pg. xlvi). Si-
gue la enumeraci6n de las palabras mas importantes cuya ortografia
original se ha conservado.
Afiade el editor acotaciones escenicas y apartes, pero sin poner las
afiadiduras en corchetes, ni indica en las notas que no se encuentran en el
texto original. Su aseveraci6n de que "Hartzenbusch dividi6 en escenas
las comedias con excepci6n de tres: La Cueva de Salamanca, Ia Mango-
nilia de Melilla y La Prueba de las promesas [Esta divisi6n] "la he-
mos adoptado y extendido a las tres piezas mencionadas" (pig. xliv),
parece hacer caso omiso de que Hartzenbusch tampoco dividi6 la comedia
alarconiana El anticristo ni la de colaboraci6n Algunas hazanias, etc.
No nos ha sido posible cotejar todos los textos con los originales,
pero por lo que hemos podido examinar parece que todo se ha reprodu-
cido fielmente dentro de las normas adoptadas.
Incliyense en este tomo las dedicatorias y los pr6logos de Las edicio-
nes de z628 y de 1634 y nueve de las comedias: Las ocho que aparecieron
en la primera parte y la primera de la Parte segunda. Cada pieza va pre-
cedida de una noticia, la enumeraci6n de los metros -empleados, y una
bibliografia de las ediciones mis importantes. En el caso de Las paredes
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oyen, Millares nos sefiala tambien traducciones y estudios de la comedia.
No sabemlos si quiso darnos todas las ediciones y traducciones de las
comedias; es posible que analice otras en las bibliografias prometidas en
el tercer tomo. El hecho es que existen algunas que no se dan aqui, y que
quisieramos mencionar ahora:
En el tomo II de Teatro selecto, antiguo y moderno, nacional y ex-
tranjero (Barcelona, I866-I868), se encuentran Las paredes oyen (pags.
35-63), Mudarse por mejorarse (pags. 65-92), Los favores del mundo
(pags. 123-154), y El semejante a si mismo (pigs. 211-238).
De la comedia La industria y la suerte, con el titulo La suerte y la
industria, hay una suelta, s.l.n.a., en la biblioteca de la Universidad de
Friburgo, en Alemania. Esta atribuida a Cubillo, pero sobre el nombre
de este hay una nota manuscrita que dice "Alarc6n y Mendoza". Segun
el catalogo de Cambronero, la Biblioteca Municipal de Madrid posee una
copia n anuscrita con aprobaciones de 1809 y 1817.
De Mudarse por mejorarse hay una traducci6n francesa por Alphonse
Royer, Changer pour trouver mieux (Paris, I865).
Carlos Bo tradujo Las paredes oyen al italiano en Teatro- spagnolo
(Milano, 1941). Escribe Millares (pag. 203) que habia un ejemplar ma-
nuscrito de esta pieza, al parecer aut6grafo, en la Biblioteca del Duque
de Osuna, el cual no figur6 entre los manuscritos adquiridos por la Bi-
blioteca Nacional de Madrid. Segun el catilogo preparado por Joaquin
Montaner, La coleccidn teatral de don Arturo Sedo en Barcelona (Barce-
lona, 1951), hay en la biblioteca particular de Sed6 un ejemplar manus-
crito de la Biblioteca de Osuna. Es posible que sea el mismo?
Todo es ventura: Hallase en la Biblioteca Palatina, en Italia, un ma-
nuscrito de la primera mitad del siglo xvI que tiene "molte varianti" del
texto impreso por Hartzenbusch en la BAE, "specialmente nella terza gior-
nata", Antonio Restori, en Studi di Filologia Romanza, VI, pag. I3).
Public6 Hartzenbusch una edici6n completa estereotipica en Madrid, 1845.
Public6se El desdichado en fingir en el segundo tomo de Teatro de
Juan Ruiz de Alarcon (Paris, 1884), ademas de las tres comedias citadas
por Millares.
Los empenos de un engano se incluye en el tomo segundo de la Co-
leccion general de comedias escogidas del teatro antiguo espanol (Madrid,
1829).
Siguen a los textos 195 paginas de "variantes, erratas y notas" todas
en tipo menudo. Las variantes son las sefialadas por Hartzenbusch y otros
editores (Henriquez Urefia, Reyes, Bourland, et al.). Las erratas, por lo
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general tipogrificas, son las "evidentes" del texto original, corregidas
por el editor. Nos parece de poca necesidad y de escaso interes indicar
que Hartzenbusch escribe "u obligarme" en vez de "o obligarme" del ori-
ginal o que Hartzenbusch y Henriquez Urefia cambian "no lo quiere"
por "no le quiere". Y eso que mucho se debe a las labores de Hart-
zenbusch.
Las notas son copiosisimas y de mucho valor e interes. Clarifican al-
gunas palabras oscuras (y otras no muy oscuras), aclaran alusiones a lu-
gares, personajes y sucesos importantes, explican las costumbres de la 6po-
ca, y con mucha frecuencia comparan el uso de tal o cual palabra o cons-
trucci6n sintictica con otros analogos que se encuentran en las com;edias
del mismo Alarc6n o de otros dramaturgos. Por medio de varias referen-
cias de una parte a otra de cada comedia, dilucidanse los argumentos de
las piezas. Sin duda las notas son la parte mis importante y mis itil del
libro. Quizis en una obra tan pr6diga y tan detallada, no sea posible,
pero si lo fuera, seria de gran valor un registro de las palabras comentadas
en estas extensas notas.
Si hubiera algo que observar es el arreglo de la bibliografia. Como
nos explica -el editor, la descripci6n bibliogrifica de las ediciones que con-
tienen dos o mas comedias de Alarc6n se incluira en el tomo III en la
Bibliografia A, y "la enumeraci6n, con extractos y analisis de los trabajos
que sobre nuestro autor hemos logrado consultar" aparecerd en la Biblio-
grafia B. Refibrese .el editor a obras que han de incluirse en estas dos
bibliografias como "Bibliografia A, nuim;. 5", "Bibliografia B, n6m. 93",
etc. Al lector le resulta dificultoso no disponer de las bibliografias, ni
saber de un libro citado mis detalles que, por ejemplo, "Reyes (1939),
Bibliografia B, nim. i7". iNo habria sido mejor omitir en este primer
tomo la nica comedia tomada de la segunda parte e incluir en su lugar
las bibliografias ? De este modo el lector las hubiera tenido a mano para
consultarlas desde el primer momento.
Alfonso Reyes contribuye con una amena introducci6n, ,en la cual
nos da un breve bosquejo de la vida y del caricter de Alarc6n. Vuelve
a tratar la cuesti6n de su mejicanismo, siempre espinosa y de cuyo proceso
disponemos un 6til trabajo escrito por Antonio Alatorre. Reyes comparte
las ideas de Henriquez Urefia y escribe que "en toda galeria mexicana,
corresponde a Alarc6n el primer capitulo. Su obra es la primera manifes-
taci6n eminente y de valor internacional sobre eso que ya puede llamarse
el espiritu mexicano. El cual es muy anterior a nuestra autonomia politica
y, a pesar de los altibajos y contingencias hist6ricas, sigue siendo nuestra
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norma y nuestro ideal tal como se muestra en Alarc6n" (pig. xv). Ad-
mite que "en la obra de Alarc6n apenas hay evocaciones de ambiente me-
xicano y americano en general, .. .Pero es, en cambio, constante la pene-
traci6n de cierta atm6sfera moral y sentimental. Tal atm6sfera es ya
mexicana" (pig. xvii). Aunque con esto no estamos completamente de
acuerdo si lo estamos con la aseveraci6n de que "ni en Mexico ni en Es-
pafia, se le hallan antecedentes a Alarc6n; ni en Espaia ni en M6xico, des-
cendencia inmediata" (pag. xviii). Al fin y al cabo no importa que haya
nacido Alarc6n en Mexico ni que tanto los espaiioles como los mexicanos
le hayan hecho suyo. Es un artista que pertenece al mundo, y si el afecto
o el orgullo de los eruditos mexicanos (Reyes, Castro Leal, Jimenez Rue-
da, y otros) los Ileva a estudiar sus obras y su vida, gana todo el mundo.
En cuanto a errores tipogrificos, nos sorprende encontrar muy pocos
en un libro tan extenso y tan detallado. No los hemos buscado con espe-
cial cuidado, pero algunos de redacci6n que hemos notado son los si-
guientes:
Pig. xxvii: "Quien enga/a ms a quien o Los dos locos amantes (Se-
villa, Francisco Leefdael, sin afio) ". No debe ser "Quien mal anda mal
acaba o Los dos locos amantes"? La crueldad por el honor y El idue/o
de las estrellas se encuentran en la segunda parte, no en la primera. La
fecha de la primera representaci6n de Las paredes oyen es x617, en vez
de I627.
Pag. 14: V29, "cruiel" en vez de "cruel".
Pig. I1o: El iltimo verso del primer acto es 966, no 965. El pasaje
de redondillas con que empieza el segundo acto es 967-1ox8.
Pig. 201: En la nota segunda, "nim. 20" debe ser "nuim. 21".
Pig. 203: Dentro del pasaje de romance en e-o,, hay una redondilla:
vv 1314-1317.
Pig. 386: Entre los metros empleados en el acto tercero, "seis es-
trofas aliradas" debe leerse "siete estrofas aliradas".
Pig. 870-871: Entre los variantes Leemos "I71.-me llorbis. V6ase la
nota a este verso" y "2369.-grande. V6ase la nota a este verso". No en-
contramos las notas correspondientes.
Paig. 976. El autor del articulo sobre los teatros de M6xico es Harvey
Leroy Johnson, no Johnson Harvey Leroy. El autor de Multiple Stage,
etc. es W. H. Shoemaker, no Schoemaker. Pero 6stos y otros que pueden
encontrarse no quitan nada al m&rito de esta magnifica obra, que nos
ofrece tanto los textos originales de Alarc6n como la segura erudici6n de
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un hombre de letras que conoce, quizis mas a fondo que nadie, la obra
de Alarc6n.
El tomo esti dedicado a la memoria del lamentado erudito Courtney
Bruerton, quien -de vivir- hubiese podido gozar de una obra que en
nada desmerece al lado de sus propios estudios maestros.
WALTER POESSE,
Universidad de Indiana.
